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Recommended Citation
Violaceae, Viola pratincola, Greene. USA, Illinois, Mason, Barton Woods, a terrace forest along Salt
Creek 4 miles S of New London, IL in the SE corner of Mason County, 1992-04-18, Ebinger, John E.,
25447, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19495
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